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MOTTO: 
 
 ُﻊ ْﻴ َـﺒْﻟا ُﺔَﻛَﺮ َـﺒْﻟا ﱠﻦِﻬ ْﻴ ِﻓ ٌثَﻼ َﺛ م .ص ِﻪّﻠﻟا ُل ْﻮُﺳَر َلﺎ َﻗ َلﺎ َﻗ ِﻪ ْﻴِﺑَأ ْﻦَﻋ ٍﺐﻴَﺤُﺻ ِﻦْ ﺑ  ِﺢِ ﻟﺎَﺻ ْﻦَﻋ
                            ِﻊ ْﻴ َـﺒْﻠ ِ ﻟ َﻻ ِﺖْﻴ َـﺒْﻠ ِ ﻟ ِﺮ ْﻴ ِﻌﱠﺸﻟﺎِﺑ ﱢﺮ ُـﺒْﻟا ُطَﻼْﺧَأ َو ُﺔَﺿَرﺎَﻘُﻤْ ﻟا َو ٍﻞَﺟَأ َﻰﻟإ
                            
“Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya (Shuhaib) ra. Bahwasanya 
Rasulullah saw. Bersabda: Tiga hal di dalamnya terdapat 
keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradhah 
(Mudharabah), mencampur gandum dengan tepung untuk 
keperluan rumah, bukan untuk dijual.”1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1HR. Ibn Majah: 2280. 
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ABSTRAK 
 
Nurbani Afifi, Dewi Anjasmoro, 09220057, Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada 
Akad Mudharabah Deposito Plus di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili. Skripsi, 
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : H. Moh. 
Thoriquddin, Lc., M. Hi. 
 
Kata Kunci : Nisbah Bagi Hasil, Akad Mudharabah, Deposito Plus.  
 
Mudharabah dalam ekonomi Syariah dengan berbagai modifikasi dan 
penyesuaian terhadap realitas ekonomi saat ini di Indonesia, dapat saja 
dibenarkan, tetapi secara akademis harus diletakkan pada persoalan yang 
sebenarnya. Oleh karena itu, ia adalah pemahaman terhadap syariah yang 
mempunyai formulasi pemahaman terhadap fiqh ala Indonesia yang telah 
mengalami berbagai penyesuaian, bukan kebenaran yang tunggal atau alternatif 
satu-satunya.  
Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi akad 
mudharabah dan penentuan nisbah bagi hasil pada deposito plus Bank Muamalat 
Cabang Malang ditinjau dari Hukum Islam.  
Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif empiris. Data 
dikumpulkan melalui  wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan 
untuk memverifikasi data. Kemudian, data dianalisis dengan mengedit, 
mengklasifikasikan, memverifikasi, menganalisa dan menyimpulkan langkah-
langkah. 
Hasil adalah aplikasi akad Mudharabah Muthlaqah pada Deposito Plus 
adalah sesuai syariah dengan tidak mengurangi rukun dan syaratnya walaupun 
dalam pelaksanaan Deposito Plus tersebut menggunakan tiga akad yaitu akad 
Mudharabah Muthlaqah untuk Deposito, akad Kafalah bil Ujrah untuk pembukaan 
SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dana akad hawalah untuk 
pembayaran ke dealer. Formula atau metode penentuan dan penetapan nisbah bagi 
hasil Deposito Plus Bank Muamalat Indonesia cabang Malang yang digunakan 
adalah penentuan dengan cara karakteristik Nisbah Hutang terhadap Modal Bersih 
dan penetapan dengan cara histori tiga bulan sebelumnya sebagai patokan. 
Kaitannya dengan hukum Islam adalah sesuai selanjutnya kaitannya dengan 
metode penentuan nisbah bagi hasil oleh Wahbah Zuhaili adalah sesuai.   
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ABSTRACT 
 
 
Nurbani Afifi, Dewi Anjasmoro, 09220057, The Determination of Profit 
Sharing Ratio In Mudharabah Contract of Deposit Plus In Bank 
Muamalat Indonesia of Malang Branch Based on the Perspective of 
Wahbah Zuhaili Ratio Theory. Thesis, Department of Sharia 
Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim, Malang. Advisor : H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. HI. 
 
Keywords  :Profit SharingRatio, Mudharabah Contract, DepositPlus 
 
In Islamic Finance, Mudharabah with various modifications and 
adjustments to the current economic realities in Indonesia may be justified but 
academically it should be implemented on the real issue. Thus, it is the 
understanding of shariawith understanding formulations of fiqh in Indonesia 
whichhas experienced various adjustments, not a single truth or the only 
alternative. 
The focus of this study is to investigate the application ofmudharabah 
contract and profit sharing ratio determination on the Deposit Plus in Bank 
Muamalat of Malang Branch based on Islamic law. 
This research uses anempirical qualitative approach. The data are collected 
through interview and documentation. Triangulation technique is used to verify 
the data. Then, the data are analyzed through editing, classifying, verifying, 
analyzing and concluding the steps. 
The result shows that the application of Mudharabah Muthlaqah 
contracton Deposit Plus is a sharia-compliant, without reduce any principle and 
condition despite the implementation of Deposit Plus which only uses three 
contracts. Those areMudharabah Muthlaqah contract for deposit, Kafalah bil 
Ujrah contract for the Domestic Letter of Credit Undocumented (SKBDN), and 
hawalah contract fundfor the dealer’s payment. There are two employed formula 
or method of the profit sharing ratiodetermination and establishmenton Deposit 
Plus in Bank Muamalat of Malang Branch.Those are the determination usingNet 
Debt to Equity Ratio characteristic and determination by three months earlier 
history as a benchmark. The relation to Islamic law as associated with the method 
of the profit sharing ratio determinationby Wahbah Zuhaili is appropriate. 
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  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
  
ﻋﻘﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ  3102،75002290دﻳﻮي أﳒﺎس ﻣﻮرو ﻧﻮر ﺑﲏ ﻋﻔﻴﻔﻲ، 
واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﳌﻀﺎرﺑﺔ
ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲّ ، ﺑﻘﺴﻢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  وﻫﺒﺔ زﺣﻴﻠﻲ.
  اﳌﺸﺮف: اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ. .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 
  .اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ،اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح، 
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﺮﻋﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ   
ﺎ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﱪرا، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، أĔﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ  .ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺷﻬﺪت ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة أو اﻟﺒﺪﻳﻞ 
  .اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ وﺗﻌﻴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﻮداﺋﻊ  ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
  .اﻟﺰواﺋﺪ ﰲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﰲ ﻧﻈﺮﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﲡﺮﻳﱯ، وﲨﻌﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. وﺗﻘﻨﻴﺔ   
ﻴﺎﻧﺎت. ﰒ ﺣﻠﻠﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ, واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒ
  .اﳋﻄﻮات اﺳﺘﻨﺘﺎجو 
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ   
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد: اﳌﻀﺎرﺑﺔ  رﻏﻢ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻷرﻛﺎĔﺎ وﺷﺮوﻃﻬﺎ
وﻋﻘﺪ اﳊﻮاﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ إﱃ ,  )NDBKS(اﶈﻠﻴﺔاﳌﻄﻠﻘﺔ, وﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮة وﻟﺘﺸﺠﻴﻞ ورﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن 
اﳌﻮزع. أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﰲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
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ﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ رأس اﳌﺎل واﳊﺴﺎب اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻳﻌﲏ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻫﻲ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻀﺔ. وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة وﻫﺒﺔ زﺣﻴﻠﻲ ﰲ 
  .ﺗﻌﻴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
